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ACTA SANCTAE SEDIS
Erectio not ae dioccc-,is lhusy in Madagascar, Exc.mo
D. L. Dui() conrniis'ac.
S.A(;R: (:()NGRE G:VZI()NF
« D F, PI&OP:\(-;\NI ).\ I I D F, o
Prot. N. 18,21 ,'67
Roma, 22 maggio 1967.
R,'. erendiscinto Pc,dre,
f lo it piacere di conuuiicare alla P.V. Rev.tna the it Santo
Padre Si i• hcnignamcntc dcgnato di crigerc la diocesi di Illosy
c cli nonniuare Vcscovo it Rcv.mo P. Luigi 1)t sio.
Ncl signilicarLe quanta supra, espri ►no la certezza the
Ella c Ia Sua henemerita C:ongregazione vorranno assicurare
alla nuova diocesi c al suo Vescovo tutto qucll 'appoggio in pcr-
sonale e mezzi chc sari ritenuto necessario.
Mti e gradita la circostanza per confermarmi con scnsi di
distinto ossequiu,
Bella Paternity Vostra Rcv.ma
clcvotissimo
G. P. : \GAGIANIAN
!'re/.
Rev.nw I'. Gugliclnw N1. S i.n rrc Kv
Superiore Generale dei
RONIA r{doardo l'P.CORAIO
Sof tose,{ rrl trio
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ISITATIO CANONICA EXT RAORDINARIA.
Dc nla n (latu Rev. tni Superi iris General is, Rev.nuts I). G. DoNIOtIAI.A.
Assistcns ( rrnrralis. I ensihus aprlll rt maid supe r elapsis, visitationem cano-
nicatn rstcc rlin.ui,un Iv,Ic2,, l In Pn,vinci.l )uguslaviar . onnitante Rrv.mo
1). L. Ilcntl kst.^ t )ri ai onl (crrn r;Ili.
FASCICIILUS CUI TrivLUS A C C T t) R N A M Ii N T O
ad I'icilatores nlis.cu.c
Vrnsr main nuprr rlapsu. ad RR.DD. \'isitatures missus est . uppurtuno
nuntrru cyc•lustilu exrntplatus, Insciculus c•ui inscriptio: Aggivritarnewfo, sett
elenchus upiniununt I'ruvinciarunt Congregatiunis, de ipsius Congregalionis
aptationr ntrnti Cuncilii \'aticani 11. Quac exemplaria Sudalibus transmit-
tenda Brunt , ad comp-lentes peritir'tun Co minissiunes effornlandas drputatis.
MEMEN'I'0
Inds at die 1 Iulii 1967 . epistolae ad Curium Generalitiam directae,
at infra Brunt inscribendae:
C'ongregazione della Missione
Curia Generalizia
Via Pompeo Magno. 21
11019'2 R 0 M A
Die 8-F-1967, apud Acta Apostolicae Sedis 59 (1967)
381, publici iuris facta est cooptatio Rev.mae Sr.
S. Guillemin, Antistitae Generalis Filiarum Caritatis,
in Commissionem a studiis Iuslilia el pax nuncu-
patam.
EX PROVINCIIS NOSTRIS
PRON. AUSTRALIAE. - Aotitiae praecipuae.
Seminary .heeling. -- On December 27th, a conference called
by the Visitor to discuss various aspects of the decree of the
Council on Prie3lly Formation assembled. At it all the confreres,
who are working in our own seminary and in the seminaries
entrusted to us in this Province, met at St Joseph's, l astwood,
in the Archdiocese of Sydney.
The conference began with a concelebrated Mass in which
sixteen priests participated. Bishop Muldoon. Auxiliary to His
Eminence, Cardinal Gilroy, was the principal concelebrant and,
at the end of the Mass. he addressed the assembled confreres.
stressing certain aspects of the decree for our consideration.
The meeting lasted fi,r four days and involved twenty-live
confreres, who had come from the extreme boundaries of the
Province: from New Zeland, from West and South Australia.
One theme treated was the Liturgy. His Grace, the Archbi-
shop of Hobart, member of the post-conciliar Commission on
the Liturgy, read a closely documented paper of' conciliar theo-
logy on this subject. Other subjects examined were the Tea-
ching of Theology, of Sacred Scripture and of Philosophy, the
Integration of Seminary Studies, Pastoral Work, Seminary Di-
scipline and Counselling. The paper on (:onselling was read
by the Director of the Catholic Family Welfare Bureau in Sydney.
The discussions, raised by the papers presented, were en-
tered into seriously by the whole group. Discussion took place
not only after the papers but also in general sessions, and cer-
tain recommendations were made to the Visitor concerning our
work in the various seminaries , particularly advocating a closer
liaison among the four communities involved in priestly trai-
ning. Pastoral Training came in for much consideration and
practical suggestions were put forward Grr more active student
participation in pastoral concernes during term and vacation
periods.
The daily concelebration of Mass, the discussions among
the confreres of widely separated communities, the fact that
the Visitor had asked fir the contribution of our ideas on the
various issues raised by the decree and had arranged such a
varied selection of discussion topics made the conference take
on a certain importance and gave it the characteristic of ge-
nuine dialogue . With the suggestion that a similar meeting
be held after the lapse of another year, the conference ended
oil December 3tfth.
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halher :1/uhacl Howard R.I.P. - Soon after the conference
had concluded, the Province was stunned by the news on Jan.
4th that Father Michael Howard had died suddenly. lie was
superior at St Vincent's College, Bendigo, and Provincial Con-
sultor. Ili health, Fr Iloward had suffered certain deteriora-
tion over the last six years and his death however sadden was
predictable. He had given long service to the Congregation
in the educational sphere, starting, soon after his ordination
in 1927, as a young priest at St Stanislaus' College, Bathurst,
where he spent twenty-six consecutive years as professor, clean
of discipline and superior. He was entrusted with the respon-
sibility of opening St Vincent's College, Bendigo, in 1954 and
remained its superior fir six years, only to return to take charge
again in 1964 . He spent two periods on the Provincial Council
and during his second terns, was chosen by the Provincial As-
sembly to represent the Province at the Rome General Assembly
in 1963. Visiting France, Rolland, England, Ireland, the Uni-
ted States, ,Japan, Hong Kong. Manila, Saigon and Singapore
while away, lie became known to quite a few of the confreres
overseas. Always a good community man, he developed a fine
spirit in the groups of boys with whom he was associated in the
two colleges. He had good judgment and a certain *savoir-
faire' in dealing with others, especially with those in his com-
nwnitics; not long before his death one of his confreres said
that his community certainly did not want to lose him as su-
perior. His death occurred in South Australia but his remains
were brought back to Victoria to rest among these of the con-
freres who have gone to join the mission in Heaven. The Bishop
of Sandhurst, in whose diocese the College at Bendigo is situa-
ted, sang the Pontifical Mass, preached his panegyric and read
the prayers at the graveside. Confreres, secular and religious
clergy, religious and lay people with Bishop A. Fox, Auxiliary
bishop of Melbourne, attended his obsequies.
Vcie Provincial Consul/or . - The \lost I lonourcd Father has
appointed to the Provincial Council our confrere , Ronald J.
McDonald, Assistant at St Stansilatis ' College, Bathurst, For
three years lie has quietly held the post of Provincial Prefect
of Studies. Prior to this lie was Director of the Interne Semi-
naire. In his teaching career, lie has distinguished himself as
a professor of Mathematics and History.
Irani.cJeir of Our 7heolo,gians. - On February 19th, in accor-
dance with an arrangement worked out between the Most Ho-
noured Father, the Bishops of the ecclesiastical Metropolitan
Province of Adelaide and the Visitor, our seven theologians
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left Eastwood to take up their studies with the students at St
Francis Xavier's Seminary in South Australia from dioceses
in Victoria, South and Western Australia. This move has led
to a greater rationalisation of staff and will provide it greater
richness of' experience fir the future priests of the Province.
Students from the Philippines . The Province of the Philippines
is sending its two more students this year to do part of their
studies in Philosophy and Theology with its. The bonds bet-
ween the two provinces will be made closer with this renewal
of association.
Parochial Social Club. - Towards the ent of 1966 in our pa-
rish of Ashfield a Catholic Club was officially opened to pro-
vide social amenities for the Catholic people of the parish and
to provdc a venue at which Catholics can develop a closer com-
munity. The Club has now a membership of over nine hund-
red. The planning and the completion of this project are in
the main the result of' the interest and work of the Visitor, who
has pressed on with this project in spite of his committments
in the Province. I Ic has been chosen as chaplain to this nex
Social Club, which has its well-appointed premises not far from
the parisch church.
Diocesan Senate c f Priests . - His Eminence , Cardinal Gilroy.
has set tip a Senate of Priests, as suggested by the Second Vatican
Council Decree on the Life and Ministry of Priests, and on
this body are represented the various clerical religious commu-
nities with houses in this Archdiocese of Sydney. One of the
six chosen to represent the clerical religious and to give pasto-
ral advice to the Cardinal is the Visitor of the Province, who
has also been chosen to take a place on the special sub-committee
of the Diocesan Senate to deal with the specialised formation
of priests in the early years of their ministry.
J. P. WILKINSON C . M.
PROV. G. PARISIENSIS. Congressus in!erprotpincialis.
I )epuis aout 1965, des reunions out lieu plusicurs lois par
an entre Its deux Visiteurs de France et quelques-uns de Icurs
Consulteurs auxquels se joigncnt, pour les questions linancieres,
les Economes provinciaux et, occasionnellement. des experts se-
lon lc sujet aborde. ()n volt tout de suite I'interct de ces ren-
contres qui visent, a Icur niveau, it rcaliser entre nos deux Pro-
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vinces de France cette unite de vie et d 'action que nous recher-
chons de diverses manieres , notamment depuis la mise en place
du Conseil de Pastorale.
Les deux dernieres out cu lieu . le 25 janvier , it I)ax, et,
lc 7 mars, it Paris.
Sessio die 25 imtuarii habita.
Etaicnt presents : Messieurs les Visitcurs do Paris et de "Tou-
louse ; Min. Causse, Lloret et Morin.
riit cipaux sujets abord6. s: -- .Mois Sacerdotaux.
1. Pour cc qui est des themes des Mois Sacerdotaux, la
question a ete posee a M. I'Abbe Yves Stephan, du Cornite
-National, qui a repondu, en date du 2 Ievrier:
< A ma connaissance, personne ne pent clonner tin tableau
analytique des differents themes traites dans lcs Mots Sacer-
clotaux, ni surtout le programme complet de chacun des Mots.
En fait, le contenu des Mois est de plus en plus depcn-
dant des participants eux-memos.
Les noms des experts retenus seraient unc indication
mais l'equipe nationale n'a la liste qu'apres 1'6te.
U n pen partout, tout de memo, trois chapitres reviennent,
traitcs inegalement: I'Homme, lc Monde; l'Eglise, le Pretre.
Tons les moil de la Region Ouest abordent ces trois the-
mes ». (1)
2. Les frais des Mois Sacerdotaux incombent aux maisons.
3. Le rencontrc entre confreres ayant participe a des Mois
Sacerdotaux ne sernble guere possible avant deux ans, puisque
liberte leur a etc lalssee de choisir unc session stir 1967 oil 1968.
1. On note la satisfaction gcncrale des confreres ace sujet.
Maisons de Forntation.
1. NI. Lloret donne quelques indications sur la rccente
creation d'un Comte Calholique de la Cooperation (C. C. C.) destine
it regrouper les 38 organismes qui s'occupaient de la question.
Cc comite a etc decide lors de I'Assemblcc plcniere de I'Epis-
copat a Lourdes.
11 a a sa tete Mgr Badre comme president Ct le. T. R. P. Bar-
bier cornme vice-president. Le P. Perraud, spiritain, est an
centre des tractations (momentanement, 393, rue des Pyrenes,
(I) En date du 7 fevrier. une circulaire sur cc sujet a ete adressee par
M. le Visitcur de Paris, aux maisons de sa Province.
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Paris XX°; '1e1.: Pyr 51-21, procltaincnletlt : 277, rue Saint-
.Jacques).
Le C.C.C. cst scul habilite pour recruter les cooperants,
les distribuer se preoccuper dc tons Ics problcmes materiels et
moraux les concernant.
Plusieti rs do nos jcunes de I)ax avant pose leer candidature
pour la cooperation , Ics demandcs sons examinees.
2. Sont egaleme:nt examinees Ics (Icmandes do plusicurs
de nos seminarisics en vue do la preparation de grades uni-
versitaires . On les groupcra a Bordeaux , sous la responsallilite
do M. Pares, superieur au Bouscat.
3. Quelqucs precisions sont donnees au sujet des ordinations.
Reunion des S'uperieurs.
1. Il semble qu'il faille downer unc suite a la reunion des
.1 et 5 janvier car it y a cu satisfaction d'ensemble, en depit do
quclques insatisfactions.
2. On propose quc les M aisons ieprennent , sous forme (Ic
rellexion en commun , le compte-rendu de la reunion do janvier.
On pourrait aussi fournir des schemas aux niaisons pour cc t ra-
vail ct prenant pocn• themes la vie religicuse et ses (lonliuantes,
alin de ne pas cnlpietcr stir Ic travail du Conseil de Pastorale.
3. Une autre reunion des supericurs est projetec pons la
prochaine annec scolaire II semble qu'elle doive darer quatre
fours: journee de prise de contact sous forme asses detendtic,
denx journees de travail par activites, un jour demiscen comnllln.
4. Unc grandc partie do la reunion fut aussi cousac •rc e :urx
questions de pcrsonties.
Sessio die 7 marlii habila.
Etaient presents : Messieurs les \•i.itcur^ do Paris ct 'I'ou-
lose, Mm. Benoit et Lloret.
Lc matin, Iitient convoques Min. Philliatratid, \Icdard,
'1'ordet et Roche.
I urent egalcnlent convoques lc nlatin et an debut de 1'apris-
► Itidi Ies N.colunnes Provincialtx.
Oeusre .s nu.cst.onnalres : A partir tie Ia question de nos Bul-
letins (Missions , \Iedaille \ Iiraculeusc), Ic debat s'est elargi:
tins oeuv re s Tn hslollnatl'es mallgltcllt d' a 11iniation . de celltl'ali-
';ction et do coordin.ltic u. 11 laudrait (lour collstituc•r unc• Vi ii-
t;lhlc Central( Nlissionnairc do tlocuinc ct d'actiou. 'I'outi Ies
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confreres doivent titre alertes , comme vont l'etre les Visiteurs
ct les responsables do nos territoires de Mission ( Algerie, Ma-
dagascar , Proche-Orient , Vietnam).
La sous-commission des Missions a I' Exterieur sera specia-
Iement habilitec pour ctudier ce probleme.
Le Conseil Interprovincial souhaite qu ' un confrere puisse
rtre de.tache pour animcr la Ccntrale \ lissionnaire , qui devra
cgalernent collaborer avec les Filles de la Charite. L'ideal se-
rait d 'arriver a la creation dune Centrale d'()em res. Ix mile
de secretairc chi Conscil dc Pastorale ,emit ,iin,i r^,iicr<'ti,r.
/1Uidires (errrfrorr'llr's : Divers problemes sent cliscutcs it clu-
cidcs a%-cc le concuurs des Econrnrle, Prov'inri;tux,
;Isceftrblee (:e,rercrle:
1. I.e Tres Honore Pere avant demande que chaque Pro-
vince lui envoie tine liste de confreres pour constituer la Corn-
mission Pr('paratoire qui sera convoquec en juillet on septembre,
les dcux \Visiteurs decident de fournir tine liste commune. Sur
les 15 confreres designes. pelt seront en verite retenus par Ic
(;rand Conseil puisdue la Commission comportera quelque 80
mcmbr(s 'emus du monde en tier.
2. La Commission PrCparatoire comportera tine commis-
sion de coordination, tine commission doctrinale, tine commis-
sion theologico-juridique avec trois sous-commissions: des Cons-
titutions, des rules des offices et des directoires), une commis-
sion pastorale lavcc cinq sous-commissions: des missions, des
paroisses, du clerge, des Filles do la Charitc, des oeuvres ca-
ritatives ct spiritucllcs;, une commission de la formation des
mitres iavec cinq sous-commissions: des ctudiants, des semina-
ristes, des fi•eres, des ecoles apostoliques, du recrutement), Lille
commission de 1'enseignement iavec quatre sous-commissions:
des grands seminaires, des petits seminaires, des universites,
des ccolesl.
3. ("est fin fevrier all plus tard clue devaient titre envoyces
an Tres I lonore Pere les reponses all questionnaire preparatoirc
a l'Assemblee generate extraordinaire. (haquc Province - grace
an Conseil de Pastorale et a son secretaire, le P. Lauwerier, -
a pu fournir line impressionnantc moisson de reponses dont
cue a tire tine synthcsc touchant les perspectives postconciliaires
pour la Congregation. les revisions necessaires, les desiderata
touchant le gouvernement de la Compagnie, la pauvrete, la
formation, les missions a I'extcricur, le ministcre aupres des
Fillcs do la Charitc.
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L'ideal cut ete sans doute de faire une unique synthcse
pour les dcux Provinces mais, daps l'impossibilitc materielle
de proceder encore a la nouvelle o mouture », it a ete decide
que chaquc Province envcrrait sa proprc synthesc en y adjoi-
grtant la pensee des Conseils Provinciaux respectifs.
4. Du reste, le Grand Conscil a demande que lui soient envoycs
par la mcmc occasion tons autres rapports emanant d'options
particulieres de tel on tel confrere on de reflexions communes
de tons ordres (maisons, bulletins provinciaux, rapports de com-
missions, do reunions de supericurs etc...) et mcme totttes les
publications postconciliaires pouvant interesser noire travail ct
constituer pour la Commission preparatoirc une mine de docu-
mentation.
Transferl du Scolasticat a Villebon: Le Conscil Interprovincial
s'est preoccupe enfin du transfert du scolasticat a Villebon.
Les principes directeurs en cette aflaire sort:
a) do ne pas perdre les avantages substantiels de Paris
(Universitc, culture...) ;
b) d'exploiter all maximum les avantages oflerts par la
nouvelle situation (Autonomic, jumclages, insertion clans la pas-
torale locale et diocesaine...) ;
c) de profiter du transfert pour repenser le scolasticat
en fonction de la doctrine conciliaire stn- la formation des prctres
et des religieux, sur le Saccrdocc et l'ideal missionnaire, etc...
En pratique, on envisage:
a) tin jurnelage avec les ctttdiants eudistes;
b) tin renouvellement partiel de l'equipe des Peres res-
ponsables;
c) une mist an point sur le style de vie a adopter sur
tous les plans: etudes, vie spirituelle, travail, activites Pour le
moment, on se trouve devant de difliciles prol>lemes de personnes.
Alonita pro Domus Maternae ho.spilibus.
La Maison-Mcrc cst toujours Bans la disposition d'accueillir
le plus cordialernent possible toils ses hotes. Mais I'hospitalite
a des devoirs qui sont a pratiquer et par celui qui accucille et
par cclui qui cst accucilli.
C'est pourquoi Monsieur le Visiteur de la Province de Paris
se permet de rappeler aux Confreres qni desirent sojourner is
la Maison de Saint-Lazare tin certain hombre de recomman-
dations.
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1. - Etant donne le nombrc important d'h6tes et de pas-
sagers, it devicnt indispensable d'scrire, si possible, au moms .5
jours a l'arance soil re A-lonsieur le Supirieur soil a l'iconome de la Alai-
son, en tie se contentant pas de faire faire la commission par une
tierce peesonne soit oralement soit par ecrit.
2. - 1)'autre part, it est signals que dcpuis le l er octobre
1966, it a etc. necessaire d'embaucher du personnel civil aux
cuisines. Cc personnel a ses horaircs de travail tres stricts et
l'organisation de la Nlaison a du s'y conformer en consequence.
C'est pourquoi it n'est plus possible disormais d'assurer des repas
de midi et du soir en dehors des heures precises de service, soit, pour
midi: premier service it 11 It 45 et second service a 12 It 30;
pour le soir, premier service a 18 It et second service a 19 It 15.
3. - Enfin, it est rappels qu'stant donne Ic o genre » par-
ticulier de cette Maison, Ic nombrc de confreres residant, le
Hombre d'h6tcs et de passagers ainsi que les lourdes charges
qui pcscnt sur elle, it West pas possible de recevoir gratuitement les
confreres sic passage de nos deux Provinces ou de I'Etranger.
1)epuis plusicurs annses deja, it est entendu qu'un confrere
sejournant one journse doit acquitter deux honoraires de messes
no la somme correspondante, s'il Arend pension complete (nuit
et deux repas). 1)epuis lc let janvier cela fait la somme de 16,00
Fr, qui sort ainsi rspartis: 8,00 pour la nuit ct le petit dejeuner,
et 4,00 pour chacun des repay. Naturellement, on peat acquitter
soit en signalant le hombre de Messes qui seront celebrces soit
en dormant la somme correspoudante au prorata de ce qui a
sty pris tors du sejour et scion le nombrc de nuits et de repay.
N. B. -- 11 est dssorrnais entendu que ceci ne s'applique
pas aux confreres venant prechcr une retraite de Filles de la
Charite rue du Bac, au morns pendant les huit jours de la re-
traite.
4. - Uric dernierc recommandation, qui devrait etre inu-
tile: pent-ere scrait-il opportun et bienseant que les confreres
de passage saluent le Superieur do la Mlaison des Ieur arrivse
et, occasionnellement, se fassent connaitre de l'econome qui a
in tiche ingrate de o faire passer la monnaie »...
( Bulletin des Lazaristes de France, 1967).
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PROV. G. TOLOSANA. -- Quaedcnn de ecclesia B. :tfariae Pirginis
a Pout nuncupatae.
Notre-name du Pony et sa presence d'E'1ise.
L'an dernier , darts cue article de o Spixial-Sco », le Pere
Morin notes presentait Notre-Dame di Pouy « comme une mai-
son encore en rodage malgre ses cent vingt ans Wage ». 11 fai-
sait allusion notamment a l'arncnagement de toute une partic
do la maison faile cote colline , en vuc d'y recevoir des sessions,
retraites recollections...
Sans doute , lc problcme se posait-il dc savoir comment
utiliser tine panic inocctipce do la maison, du flit du nombre
des Seminaristcs , mais it y await aussi Ic souci do donner a Notre-
l)arne du Pouy nne prescuce d ' Eglise clans tut role d' accueil.
Presence d'E,lise.
It strait trop long de denombrer les sessions ou retraites
qui, depuis l'an dernier, se sort dcroulecs ice et nous Hans en
tiencirons a ces dcux derniers moil.
En consultant la liste tie ces reunions pour Iv mois d'oc-
tobre., on distinguc:
des recollections mcnsuelles de pretres dtt diocese, clue
dirige lc Pcrc Tiran;
- des journecs d'A.C.O., A.C.G.F., J.E.C.:
une reunion dc professeurs de Morale du Sud-Ouest;
les journees des « Paroisses Cniversitaires
- tine rencontre des aumonicrs do C.E.G.
Pour le mois do novcmbre, noes retiendrons surtout la ses-
sion de quinze jours gtte vient dc diriger NI. le chanoine Bou-
lard, sous la presidence dc Ntgr Bezac. Cettc longue session
etait ante mist en common apres une vaste engttete sociologiquc
clans tout lc diocese. Elle a rcuni successivement tine premiere
vague de 150 pre.tres, plus tine centainc de religieuses; ensuite
plus de 100 laics et eufin une dcuxieme vague de 150 pieties
auxquels se sont joints lcs Pcres do la `raison et les Scminaristes.
(:hacune de ces sessions comportait turns phases succcssives
a pen pros identiqucs. presentees toutcfois en lonction des res-
ponsabilites et de l'cngagement pastoral des personnes presentes.
1)ans tin premier temps. Iles exposes. presentes par des spe-
cialistes Imes, decrivaient l'aspcct geographiquc des Landes
geologic, tourisme.... et l'aspect demographique population,
exude rural, conditions de vie agricole, monde ouvrier et pro-
blcmes de I'emploi, evolution des opinions politigties...}. Ces
slivers exposes avaient pour but de presenter lcs o Realites Lan-
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daises >>, et uu important travail dc cartographic et de schctttas
a grandement facilite ]'assimilation de I'abondante mature
presentee.
C e. premier temps eaait indispensable pour aborder durant
la dcuxicme journCc l'exarnen do la pratique rcligicusc clans
les Landes: etude detaillec et diversifee scion Ics classes sociales,
les ages, Ies activites et les milieux.
II restait pour la troisiemc journce a etudier Ics possibilites
(I adaptation pour la pastorale: reconversion du diocese en pltt-
sietn-s zones compte toms des conditions dc vie actuelles et en
raison aussi do la specificite de chaquc region (Chalosse. Landc,
Zone coticre).
C'est surtout clans cette etude que furent precious les (1on-
necs et les conseils apportes par 1\I. le chanoine Boularcl, qui
a ainsi travaille a ]'adaptation de la vie pastorale clans plus
do 200 dioceses du monde.
Cette presence d'Eglisc que vent assumer Notre-Dame du
du Pout' me scrnble effective de deux rnanicres:
1°) par 1'anirnation que l'on demande a l'egnipe des
PCres cl'assurer, ! je pease notammcnt arts recollections de
pretres dont le P. 't'iran est responsible; je pease aussi aux di-
verses rencontres et recollections que tel oil tel autrc PCre di-
rige a ('occasion);
20) cc mode de presence peat paraitre plus effectif parce
que pent-titre plus visible: mais it est on autre, plus silcncieux
certes, mais qui engage tout autant notrc rcponsc aux exigences
de I'Eglise. 11 consiste en la possibilite accordCc it des pretres
Ml a des lairs de se rencontrer, d'etrc accucillis. C:ertes, it exists
d'autres Ctablissemcnts, dans les Landes, susceptibies cux aussi
d'accucillir des sessions ou des retraites, ct it West pas (Illestioll
potn• notts de titer gloirc du fait que 1'on sollicite la participation
des Lazaristes. Cependant. it restc clue Notre-Dame du Pony
avail a manifester sa presence daps le contexte et ]'implantation
precise do Dax. Elle essaie de repondre a cette mission par Ic
service.
Reile' d'tucueil.
•J'en vicns a parlor Willi scroud point: Ic rolc de chacun
do Woos clans set accucil.
Un novice de 1'annee derniere serait mieux place que moi
potur presenter tout le travail cl'amenag ement des chambres,
d'un rCfectoire, des sallcs dc reunions... Ce fit certes un tra-
vail astelgnant et ingrat auquel participerent tacit les PCres que
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les Serninaristcs; et, cette annee encore, des deplacements de
materiel, de meubles, des nettoyagcs nous sont dernandes. Ce-
pendant, jc pcnsc que ce West pas 1'enumeration de tons les
services que nous pouvons rendre qui nous fora decouvrir les
exigences de notre role d'accucil.
Lc fait de n'avoir qu'a servir a table des Bens que l'on nc
connait pas et qu'on ne fait qu'apercevoir, Ic fait aussi de de-
placer des chaises ou dc laver 150 converts pendant plusicurs
jours... tout cela nous oblige a repcnscr la notion de gratuitc
dans la service. Par les services qui nous sont demandes, nous
pouvons avoir conscience de participer au travail qui se fait
ici mcmc et cola ne minimise en rien I'aspcct << corvee >> de cc
travail supplementaire.
Notre participation s'arrete-t-elle la? J'ai pane plus haut
de notre participation a l'enquete du chanoine Boulard. Dans
l'ensemhle, pour parlcr des diverses rencontres qui out ell lieu
ici, it faut distinguer:
-- d'une part, l'information par laquellc, chaque semaine
nous sommes « prevenus » des recollections ou rcncontres a
venir;
-- d'autre part, les renseigncments, les echanges pouvant
davantage nous sensibiliser aux themes ou sujets de ces ren-
contres. Bien sir, cette sensibilisation peut se faire au niveau
individual, mail, en pennant notamment a la session des pro-
fesseurs do Morale qu'avait organisee le Pere Sylvestrc, je crois
qu'un echange avec lui an niveau communautaire aurait pu etrc
interessant.
I\^Iais alors nous devons ici nous poser talc question: est-ce
que nous manifestons sufIisarnrnerrt notrc desir (s'il existe) de
connaitre davantage le travail de certaines de ces sessions?
Par urea note de conclusion, ou je pence me faire l'echo
des Serninaristes, je dirai que toutes ces rcncontres, meme si
nous n'en connaissons par toujours les themes de reflexion, nous
prouvent an moires que 1'Eglise locale travaillc, qu'elle a le souci,
par tel ou tel organisme, de reflechir et de prier.
Nous sommes au moires les temoins d'unc Eglise vivante
qui bouge et cela ne peat titre qu'un stimulant, nous sortant
de nos petits problcmes personnels on communautaires et nous
ouvrant it on souci ecclesial.
\Ianrice \` ERGNOLLL•'
(Bulletin des La, aristes de France, 1967)
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PROV. IInsERNIAE. - Noliliae j»-aeci/ncae.
Since the last news of the Irish Province was published
in VINCENTIANA the Province has suffered the loss of se-
veral confreres: Father William Sullivan, formerly Superior of
Castleknock and Blackrock, Provincial Procurator; Father Ke-
vin Murnaghan who until recently had led a very active life
in Sheffield since his return from China; Father James Rod-
gers, lecturer in Moral Theology and Canon Law a All 1-Iallows,
Dublin first Superior of the provincial Theology House at Ark-
low and formerly Provincial Procurator, and Father Joseph
Sheedy, formerly Superior at Lanark and at the Irish College,
Paris, Director of the Daughters of Charity from 1937 tp 1961,
a former Visitor of the Province.
The Province has made two new foundations and hopes
shortly to make a third. In Nigeria a new parish and mission
House has been opened in the Diocese of Ogoja, at Abakiliki
and it is hoped to open another, at Ogbar, in the Dioecese of
Owerri, the largest in Eastern Nigeria with a Catholic popu-
lation of 500,000 under the care of the Holy Ghost Fathers of
the Irish Province. The Province has also taken charge of a
new parish at Goodmayers, in Essex, in the Diocese of Brent-
wood, in England.
A determined drive to secure more vocations for all these
works is going on under the direction of Father Charles Sinnott,
Director of Vocations for the Province, and Vocations Retreats
and Workshops arc the order of the day.
Development and additional works are also being under-
taken by existing Houses. St Patrick's College, Dublin, for the
formation of Catholic Teachers, has just opened its new buil-
clings, possibly the finest educational campus in Ireland at pre-
sent, at a ceremony presided over by the Cardinal Primate of
Armagh (whose Diocesan College is conducted by the confreres),
at which the Archbishop of Dublin preached and which was
attended by the 'Minister for education and a host of distin-
guished guests, ecclesiastical and lay. The parish at Mill Hill
has just received approval of the Local Authority for building
a new Parish Hall and the plans are now ready to he put into
execution. In Ilerefbrd Father John O'Hare has opened his
new Parish Hall, built in eight months by voluntary labour
labour at a cost of L. 1.535 - the building being worth about
L. 8.000!
Among new works recently undertaken may be noted ex-
periments with retreats for a teenagers » which have « made »
the local newspapers in the area of our House at Lanark in
Scotland; special work in the visitation of Mental Hospitals
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undertaken at the request of the Bishop by a confrere from our
House at Cork, in Ireland; the opening of a new Diocesan (ha-
plaincy for Deaf Mutes at Leeds where Father Eamonn Cowan
of Sheffield is Chaplain; the seconding of Father Anthony Clune
at the request of the Hierarchy for special work with Irish im-
migrants in the Diocese of Westminster. Some of our confreres
also now find themselves members of the new permanent sy-
nods of clergy set up by bishops since the Council.
From Easter Tuesday to the following Friday the Visitor
organised a Conference of Spiritual Directors of seminaries and
Scholasticates at Saint Joseph's, Blackrock, which was a most
successful venture and the first of its kind in these countries,
i.e., a conference including all Spiritual Directors, both of dio-
cesan clergy and of religious priests. It was very well attended
by over sixty members of seminary and scholasticate staffs from
both Ireland and Britain and will, it is hoped, he regularly
repeated.
Experimentation of all kinds is going on, of' course, in our
seminaries in an attempt to find it way of translating the de-
crees and the spirit of the Council on the education and forma-
tion of priests into practice. Apart from new methods and approa-
ches to teaching and study, there is constant search for ways
of providing opportunity for apostolic work of various kinds
both during term time and in vacations. One recent deve-
lopment is the conducting of retreats by teams of' priests and
deacons, both our own deacons from Glenart and deacons from
our seminary at All Ilallows, at a retreat house of the Daugh-
ters of Charity situated within easy reach at Blackrock which
is proving popular with all concerned and, one believes, pro-
fitable also to all concerned.
PROV . IIOLI.ANDIAE. -- /it Inenauriam '1'h. I11a1VEIAIANs, C. M.
(1896-1967).
Le 30 janvier 1967, a I'H6pital de Sittard (ville de pro-
vince non loin de Susteren), viers I Ii. 30 de l'apres-midi, mou-
rut Monsieur I-leuvelmans Teodore ancien missionnaire a Java,
avant 70 ans Wage et 50 de vocation.
11 s'etait definitivemcnt rapatrie en novcmbrc 1957 ct ren-
dait encore de bons services dads he ministcre paroissial. Per-
sonne ne se doutait de sit fill qui approchait. 11 y a quelques
mois seulement tout it coup it se sentait mal. Transports a l'Ho-
pital les medecins constatcrent bientfit un cancer an poumon.
Le maladc put rentrer chcz lui, Bans notre maison de Susteren
pour s'y aliter an repos complet. Le jeudi 26 janvier 67 son
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mat ctnpira. II recut les dcrnicts sacrcments et fist tale seconde
fois transports a 1'Iiopital. 11 tie Iui restait plus clue quelques
joins a vivre.
.Monsieur Hcuvclmans etait Ills du maitre d'ecole en chef
de Panningen. La maison paternelle totichait au jardin de notrc
scminaire. 11 n'est pas etonnant que, sentant la vocation de mis-
sionnaire, it ait frappe a la porte des Lazaristes. 11 commenSa
aussitot ses etudes a W'crnhoutsburg, et les avant terminees
entrc an scminaire interne a Panningen le 4 scptcmbre 1916.
La-aussi it fut ordonne pretre Ic 23 dccembrc 1922. Quelques
jours plus tard la Circulairc du T. H. Pere Verdier annoncait
clue la Province de Hollande allait desservir une portion do
l'immense mission des Peres jesuites en Indoncsic. Monsieur
Heuvelmans fut IC plus jeunc des privilegies qui sous la con-
duitc do M. Theophile de Backere partirent de Genes le 6 juin
de cette annee 1923.
Monsieur Iletivelmans a travaille. a Java pendant cnviron
34 annees. Saul cleux annees passecs it Macliun, oil etant care.
1936-38) it bitit une nouvelle eglisc, et deux autres annees
d'internement clans tin camp des japonnais (sept. 1943-sept.
1945), it cut son poste do devouement dons les paroisses de ]a
ville do Suarabaia, grand port international.
Notre confrere avait unc nature paisihlc, qui tie se mettait
jamais en avant. It etait mcmc quclquc pert replie sur Iui-tnerne,
communiquant trey pelt ses impressions et sentiments, bienqu'il
fit loin d'etre insensible. 11 sortait pen, ce qui d'aillcurs ,-wait
1'avantage que les paroissiens le trouvaient quasi toujours a la
inaison. 11 les ecoutait bienveillant et comprchensif pour Icurs
soucis et dillicultes. Aussi l'avaient-ils en grandc cstimc.
En novembre 1957 it rentrait delinitiventent en Hollande.
Avant depasse ]a soixantaine et avant longtemps travaille pour ]es
imrnigres Hollandais et pour les Indo-indonesiens, Ic depart des
Hollandais et la nouvelle Organisation le playa devant till apos-
tolat nouveau, auquel title generation nouvelle pouvait s'adaptcr
aver plus de facilite.
En Hollande it rendait encore de tres bons services, comme
nous elisions, clans lc ministers paroissial, jouissant d'unc sante
assez bonne et toujours apprecie de CCUX qui recouraient a lui...
jusqu'au moment on en quelques mois it fist prise.
11 accepta sa maladic Ct SCS soufTrances cntiercmcnt resi-
gne a la volotite de Dieu. iAyant etc Muni des dcrnicrs sac:rc-
ments it fit cette simple constatation: « II semble bicn clue la
fin approche ».
A la Chandeleur, le 2 fevrier, daps notre Cglise auxiliaire
dc Sustcren, eurent lieu ses funerailles. Au cimetiere it partage
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le rcp()s avcc tin groupe d'cnviron dix anciens missionnaires.
Lux atilt ma lilt-cat els.
Ptiov. M' MADAGASCARE NS ► s. -- In memoriam J. BxtnNr, C.M. (1884-
1966).
.Joseph Briant: jc rcvois cctte signature en touter lettres,
all has de lignes d'une belle ecriture reguliere, sur ces innom-
hrahles lettres, billets surtout et certificats divers, temoins de
son inlassable activite daps les annees de son age mur. Briant,
avec tin o t >>, se plaisait-il it faire remarquer: commc tine parti-
cularite qui 1'aurait situe tin peu en dehors du commun, pen-
sait son interlocutcur. De fait, it fut tin missionnaire hors classe
et une « brillante personnalite». Comment dire asscz, d'une aussi
riche et belle figure? Comment du moires en noter exactement
les traits?
Un visage carre, respirant I'energie, mais epanoui sur tin
large sourirc et oil dominait la bonte, sauf, de loin en loin, le
Ic cas de legitimc severite, et, plus tard, lorsque ses traits durant
refletcr les souffrances de la maladie; oil dominait un vaste front,
residence d'une vaste et belle intelligence, bcllement ordonnee
et en pleine possession de soi ni urte fete bien faite. Et aussi une
tote Bien pleine: << cc qui frappait d'abord en lui, dit lc PCrc
Norbert, qui fut cleux fois son disciple c'etait son universalite >>.
Rien ne semblait hors de sa portee et de sa connaissance: ma-
thematiqties, astronomic, musique (it etait aussi organists et
belle voix de tenor), histoirc ct, bien sur, theologie dont it ctait
tin des rares confreres a repasser regulicrement les donnees
clans Tanquerey et autres ouvrages; canoniste averti, servi par
une mernoire pen commune, it etait casuiste imbattable, lorsqu'il
trouvait tin partenaire, savourant alors la joie de cc qui etait
pour lni un bon divertissement. Sergent infirmier, durant plu-
sieurs annees de guerre, it etait plus qu'un simple « medicastre >>
et approfondissait toujouis plus scs notions de medecine. Quand
it disposait d'un instant librc, it parcourait les pages du clic-
tionnaire Malzac, it la chasse d'un mot oil d'une expression en-
core non assimiles: car it erninait d'abord par sa science diu
malgache, qu'il fut incontestablement, apres la mort du PCre
Lerouge, le rnissionnaire du Slid a connaitre et a parler le mieux
Esprit torrjotnrs en eveil, ouvert a tout objet dc connaissance
soulratrt it Iui, it en vint it comparer le lexiquc malgache et Ic
lexique... hebreu, set he.breu dont it n'avait pas oublie, mais
approf>ndi les notions; de trouvailles en trouvailles chacune
causait chez lui la joie de la victoire, une joie communicative! -
it etablit une liste de plusieurs centaines de terines rnalgaches
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dont la ressemblance avec les termes lnebreux correspondants
est souvent frappantc ; puis pourchassa lcs analogies dans Ic
domainc des coutumes, et deboucha hardiment sur le domaine
de l'histoire , a dater des jours de Salomon, dont les navigateurs
partis d'Asiongaber, s'en furent commercer « darns les Iles au
dcla de la met Rouge >> dit la Bible. Et notrc erudit de publicr
line plaquette , a 1'1 Iebreu a Madagascar - >> (Apercus, Sugges-
tions -- Imprimerie de I'Emyrne, Tananarive , 2e ed. 1946) oii
sont consignes , saris phrases , une foule de termes, faits et docu-
ments, de valour inegale saris doute, certains assez troublants
et dont I'ensemble parait Bien etablir qu'avant l 'arrivice des
Arabes, Madagascar avait eu plus que des contacts stir le monde
hcbreu. Les cercles competents firent silence autour du petit
livre pourtant si documente et qui ne se presentait pas comme
tine these : nouveautc du sujet? manque de notoriete d'un air-
tent- qui publia sous sa propre gouverne - et a ses frais - un
document de recherches saris s'en ctre d'abord ouvert a eux?
Ce silence pesa an P. Briant, jusqu ' a I'amcrtume : it ne pouvait
le croire indemne d'une Pointe de jalousie, voire de party - prin...
On sait du moires que , depuis l'lndependance , des cherchcurs
sont repartis sur les pistes ouvertes par le PCre Briant.
L'habilete manucllc ct les connaissance pratiques dans les
domaines les plus divers allaient de pair chez cet homme pen
commun avec les connaissances intellectuelles : architecte , habile
mason et charpentier payant dc sa personne , Tien de la fabri-
cation des briques a celle du vin (il etait angevin!) et jusqu'a
la cuisine et la technique d'un four, n'avait de secret pour lui.
II cxcclla en mecanique : apres la Moto confort 5 CV, it cut
pour ses tournccs une 5 CV Renault , dont a force de travailler
le gicleur it arriva , clit-on , a rcduire la consommation d'essence
en deSa de celle prevuc par le constructeur ! Cc qui amusait
fort cc mecanicien d'aviation do la base militaire d'lhosv: a PCre
Briant , PCre Briant », s'ecriait - il, le trouvant toujours affaire
A lino nouvelle mise an point , « quand un rnoiilin tourne rond,
fact j amais chercher a savoir pourquoi ! ». Ae pas chercher a
savoir un pourquoi ? Le Pere Briant ne slit jamais s'y resoudre.
Et cet acharnement a creuser les causes et la raison dcrniere
des chosen lui conquircnt , a Ia suite de longs entretiens , l'estime
et l'amitie de quelques francs-masons notoires a 1'epoque.
Mais le Pere Briant fut avant tout et par dessus tout lissiou-
naire: le meilleur missionnaire du Sud, c huchotaient ceux qui
Ic connaissaient et le voyaient a l'ocuvre. 1\Igr Crouzet I'en-
voya en 1928 lbnder le District missionnaire d'Ibosy, vaste com-
me tin Diocese - qu'il est en fait en train de devenir , augmente
du district de Betroka - allant de la falaise d'lvohibe et sin Mlassil'
des Ringitra, a l'Est, on dela de Ranohira et de l'lsalo , a l'Oucst;
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du SUd de l'Ilorombc jusqu'au Zornandao an Nord. II cn couta
d'abord an Pere Briant de quitter les enormes centres popu-
leux de la cote, cc cher Vuhipeno surtout qu'il laissait en pleiirc
expansion et qu'il eut toujours a l'esprit - cc jour oit en ('ab-
sence de son Cveque empcchC, it donna lui-meme 700 confir-
mations! - La region d'Ihosy presentait title population clair-
semec, dispcrsce stir de wastes plateaux et Bans Ics montagnes...
Le Pere n'etait pas 1'homme des vains regrets et des lamcnta-
tions: en moires de cinq ans, la mission d'Ihosy compta soixante
<< postes >> on chretientCs, structures en centres principaux ct
pontes-etapes par regions naturelles, progressant par emulation
sous la conduite des catechistes. et la direction d'un visiteur,
lien et animatcur du secteur, dont plusieurs furcnt remarqua-
bles. Le Pere avait en eflct le don de l'organisation, autant qu'il
avait rapidernent unc vision claire des situations qui se prC-
sentaient; it s'y connaissait en hommes, savait susciter les vo-
cations, lcs reveler a cllcs-memes et les faire s'epanouir. Un
don de determination aussi: rapids quand c'etait nccessaire,
lento et longuement mitric an pas de la Providence quand les
circonstances le demandaient. Tout se passait Bans one am-
biance cfe dynamisme et c]'optimisme: telles, ces visites sic cha-
que foyer des centaines - dans les semaines qui suivaient le
nouvcl an, qu'il faisait fianquC du calechiste ct du jeune confrere
qu'il cut it partir de 1929, lequel s'Cmerveillait de von comment
un travail mithodiquc, parfois epineux, Sc faisait daps ores fran-
che et inalterable gaite. (11 se disait convaincu que Ia pipe est
nit lid('-le auxiliaire do missionnairc, et suspectait volonticrs le
non fumeur!). 11 se depensait comme si tout dcpendait de ses
efforts, et se revClait cependaut detache et quasi sceptiquc comme
si ses efforts ne devaient aboutir a ricn. C'est que, sous I'ecorce
dun homme asset << nature >>, it Ctait homme tres surnaturel.
<< Vous croyez pcut-ctrc que les resultat.s vont venir de vos el-
forts? » disait-il a un jeune rentrant tin pen desappointC d'unc
tournee, << it Woos de fournir 1'effort. C"est Dieu qui donne " Ics
resultats "! ».
... Et le Pere trouvait encore le temps, apres tout vela,
d'aller a ]a chasse, faisant mouche a pen prey a toes les coups:
cc caiman de huit metres, mesurC au metre, precisait-il,
terreur des rivcrains ct qu'il tua clans la M Iatitana! Le temps
aussi de faire un bridge, it l'occasion: operation serieuse pour
Itti, et pourtant son nreillenr delasscmcnt, qu'il prenait en siro-
tant tine boisson, ltd cepeucfaut si frugal Bans ses repas, cos repas
si vite cxpedics pour arriver plus tot a la pipe. Att bridge, comme
d'aillcurs aux echecs, it Ctait partenaire redoutablc. 11 resta
fier toute sa vie d'avoir joie aux echecs, a Vohipeno, avcc lc
dernier homme connaissant cc jeu tel qu'il l'avait appris de
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ses traditions anccstralcs arabes (les Antemoro de Vohipeno
sont d'ascendance arabe) et qui est a quelques details pros,
le jeu d'echecs tel que noes le jouons!
Son abord etait assez different, notaient les confreres, sui-
vant gti'iI avait aflaire a ceux-ci oil aux autochtones. Avcc les
confreres, c'etait a scion a: scion le genre du partenaire, scion
les jours et la fatigue, scion son humeur aussi. Avec les auto-
chtones, all contraire, it se montrait toujours accucillant, bien-
veillant, longanime, tie laissant Tien paraitrc de son ennui, par
exemple lors do ces interminables joutes de choeurs a zafinddrao-
ny >> qu'il n'aimait guere; 11 pre fait tout cc qu'iI avait, memo
sachant devoir cite trompe oil jamais rernbourse; it n'etait, certes
pas dupe, mais ferrnait ics ycux, puis laissait courir. 11 avail
par principe, unc grande cstimc do tour, chretiens et gentils,
tout en a sachant cc qui est daps l'homme >>, tie se faisant done
aucune illusion, mais, comme le Christ, laissant exposer sa joie,
quand it avail tine a bonne surprise >>, et Dieu merci, it Wen
flit pas prive. Tout son savoir-faire dans la conduite des hornmes
se ramcnait, disait-il, a closer lc a suaviter a ct lc « fortiter a:
se mont•ant severe quand it le fallait - rarement - mais tou-
jotu•s encourageant; procedant souvent alors par boutades et
bons mots: oil merne usant de qu'il appellait ses << canailleries a -
cela rime avec raillcrie, et c'etait vrai pour lui: jamais par me-
chancete, c< canailleries a souvent humoristiques, wire franclic-
ment spiritttelles; c'etait In sa scale vengeance de qui 1 avait
oflcnse; Ic seal trait qu'il decochait a u qui tie Ili revenait pas a.
I\Tais le o suaviter a etait sa corde habituelle.
II etait a la fbis audacieux et prudent; aventurcux et pose;
homme do pointe et raisonnable: hommc dc bon conscil done
en toes ordres de choses et volontiers consulte par europeens
et malgaches. 11 ecoutait longuement, tirant sur sa pipe, puis
frappant sur la pointe de sa chaussure ladite pipe pour la vidcr,
it enon4.ait en quelques mots clairs la solution, le conscil qu'il
avait pris le temps de murir. Cette manicrc se retrouvait dans
ses sermons, courts, clairs et concrets, dcvcloppant en general
tine settle idee settlement, bicn cxplicitc.
Excellent missionnaire, it se refusait net cependant a tout
tie qui aurait pu sentir le cours de missiologie; on s'cstimait
privilegie si I'on avait pit obtenir de lui un << tuyau a, on un
conscil positif. ()it plutbt, on lcs t•ouvait a Poison aupres de lui,
mais jamais enonces a par ordre ct par ecrit a. Commc Ic Christ,
it enseignait surtout a en faisant >>, surtout par sa manicrc d'etre
avec chretiens ct non chretiens, ct par sa manicrc de s'v pren-
dre; manieres descriptibles Bans doute, mais pea definissables
et que seals crux qui ont cu l'avantage de I'approcher ont pit
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saisir - puffs adopter - car les saisir c'Ctait les adopter, Cant cites
etaient naturelles et efficaces a la fois.
Ses petits travers? qui n'en a pas; surtout quand on est
dote do riches talents. Le P. Briant ne pouvait pas ne pas avoir
conscience dc ses qualites - de ses defauts aussi: lucidement -
et de sa forte pcrsonnalitc; aussi employait-il volontiers Ics tour-
nures o Caesar pontem fecit >>. 11 ne se vantait pas; mail it a al-
lait do soi » dans la conversation, it o 6tait clair >> Bans la discus-
sion d'une methode, par exemplc, qu'aucunc n'egalait ]a siennc
- cc qui etai t du reste vrai tres souvent, a la seule condition d'
titre soi-meme, pour l'appliqucr, tin homme taille a sit ressem-
blance.
lies 1'agc mur it cut a souffi-ir gravement d'unc malaclic
de coeur - insuffisancc mitrale, disaient les docteurs sur quoi
les confreres taquinaieut le Pere qui fut sur les rangy des candi-
dats lots de la nomination de Mgr SCvat it 1'episcopat. Alalade
(lit coeur, des reins, de la goutte: que faire? disait-il: se moderer
dans le travail, trainer plus longtcmps une vie diminuee, mais
ctrc a charge? ()it bien it coup de remedes a hautcs doses, vivre
moires longtcmps, mais fburnir quelgties bonnes annees de loyal
service? II opta resolument pour la seconde solution. Le Sei-
gneur lui donna longue vie par surcroit. 11 se posait le dilemmc,
loss de la celehration de ses cinquante ans, l'age oil <c it entendit
sonner dcux fois les 25 coups >> disait-il (it etait ne tin 25 aout) :
it vecut encore trente dcux ans, jusqu'au 25 aout de ses quatrc-
vingt-deux ans.
Si le qualificatif n'Ctait pas vain a 1'ouvrier qui ne cherche
que la gloire de son Seigneur, on dirait volontiers que le Pere
Briant fut tin << brillant >> missionnaire, un des meilleurs qu'ait
comptC la Mission Lazariste, digne Cmulc des Lasne et des Le-
rouge, eux trop tot disparus. 11 a profondcment marque les
districts ou it a travaillC, et marque ley hommes qui ont tra-
vaillc avcc lui.
Qa ne fait rien >>, disait-il tin soir, rentrant d'une penible
tournee, a malgre nos deficiences et nos lachetes, apres une pa-
reille vie de labours ct dc sacrifices, noes aurons tout de meme
une belle recompense! ».
Le bon et fidele serviteur la goute maintenant Bans la paix
de son Seigneur.
N.-1). de Tanjomoha-Vohipeno, 4 Septembre 1966.
Fr. Nl .-Louis I)Fat:IsE
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PROV. ORIENTIS . - Exc.mus 1). A. GHATTAS ad episcojralum eaeclus.
EaYPTL , (R.A.U.), Le Caire, cc 10 \1ai 1967.
Mon Tres Iloiiore PCrc,
La gncce de N.S. soil azec nous pour toujours!
Encore tin Fils do St. Vincent appels a I'Episcopat... Je
suis heureux, tout en eprouvarnt tin certain regret... Heureux
de vows annoncer (Inc. le lion Pcrc Andraos GHATTAS a tits elu
ce rnatin par notrc Synode Patriarcal, comma Evcque de The-
bes-Louxor, en 1-emplacement de S.E.R. Mgr. Isaac Ghattas
qui est transfers a Hermopolis-Magna.
Notre Synode a reconnu clans le R.P. Andraos GHATTAS
des qualitss qui lui permettront de gouverner cc vaste Diocese
qui tic tardera pas it titre divine. Lc Pere a beaucopup hesite,
sachant les directives de N.B. Pere St. Vincent, et toutes les res-
ponsahilites qu'il dcvra assumer, puis fiisant confiance en la
divine Providence et an choix du Synode, stir tine listc approtr-
vec par la Sacree Congregation pour les Eglises Oricntales.
Regret pour toutes les oeuvres dont s'occupe IC Pere GHATTAS
it Alexandria, pour les Filles de la Charite qui l'apprscient, pour
ses projets relatifs it ]'extension des oetivres vincenticnnes...
Si la Congregation de la Mission fait tin sacrifice, je suis
persuade qua lc Bon Dieu multipliera Ics vocations et benira
ceux qui se dsvouent an service des Pauvres Bens des champs.
En prevision des vacances, le P. GHATTAS, presse par le
Synode, a suggere le II juin 1967 pour sa Consecration Epis-
copalc gui aura lieu a Alexandric, it la Chapelle de la ].'fission,
70 Rue des Soeurs.
Je sollicite pour lui et pour les times qui lui sort confiees,
Votre Paternelle Benediction.
Veuillez agrser, Mon Tres Honors PCrc, avec rnes felici-
tations pour cc choix, ]'assurance des prieres des Mlembres du
Synodc pour les Vocations clans ]a Famille de St. Vincent, et
l'expression de mon religicux dcvouement en N.S., Marie Irn-
maculse et St. Vincent.
ti Stephanos Ier Sin is o i"SS, C.M.
Card. Pat?-, d'illrxanrhic
Tres Honors Pere William M. SLATTERY
Snp rieur General de la Congregation de to ;%[issron
21, Via Pompeo Magno
- ROMA.
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PROV. Pn1LIPP1xARrnt. - .Sollenmia saecularia biro 1'incentianorum
advenlu in insulas Philippinas.
Con macho gusto Ic mando cstas notas tornadas durante
la cclehracion del Centenario de la Ileg_ ada do los Padres Pa«lcs
a la ciudad do (:chi. Efcctfvarnente , the el ano 1865 cuando
el entonces Obispo de Ccbu, Monsenor Gimeno, se entero de
la llegada de los Padres Patiles a Manila. Sin perclida do tiempo
cscribi6 una carta al P. Visitador pidicndole , por favor, que
le enviase por I n rnenos tres padres para que ellos se encar ,gasen.
scgun ( lice la carta , o de la direccion (spiritual , administraccion
y formacion intelectual de los seminaristas >>.
El 1'. Visitador Ic contcsto que de mornento no podia sa-
tisfacer stns dcscos. Sin embargo le promctio que harfa todo lo
posible Para enviaric cuanto antes los tres padres que podia.
Poco tiempo despues cl Sr. Obispo volvio it cscribir al 1'. Visi-
tador recordandole sit prornesa.
Un ano mas tarde llefo a Cebu el P. Casarramona para
entcrarse de ]as concliciones Begun ]as cuales los PP. Paulcs asu-
mirfan la direccion del seminario . Por fin, cl dia 23 dc Encro,
1867 llcgaron los ties primcros padres, Jose Casarrarnona como
rector, Francisco Potellas v Gavino Lopez (onto profesores.
F,se misnto dia, los ties se hicieron cargo do la administraciou
del Seminario.
El Seminario do San Carlos tierce la distitici6n de set, el
Segundo mas antiguo en las Islas Filipinas. E:n 1111 principio,
regido por los seculares y debido en gran parte a las circurn-
stancias de aqucl entonces , no podia ponerse , Ili macho rnenos,
como modclo para los dcmas scminarios . La disciplina scgtin
nota de aquel tiempo , << sin ser escandalosa es un tanto rela-
jada y fibre ».
Por otra parte el Seminatio cra el unico centro docente
en Cebu con una poblacion de unas 12 . 000 alrnas. Aprove-
chandose de csta ocasion el gobernador pidio al Senor Obispo
clue abriese el Seminario a otros joveues quienes aun sin deseos
de ser sacerdotes , podrfan aprovecharse de la ensenanza y huc-
nos ejemplos de los Padres. La peticion fue bier recibida y poco
despues, Julio 1867, cl Seminario abrici las pucrtas a los jcivenes
quc quisteron estudiar. Asi comenzci la historia del que Ilegarfa
a ser despues el farnoso Seminario -C olcgio de San Carlos.
Afuos mas tarde , obedeciendo a los mandatos de la Santa
Scde, el Seminario fuc scparado del (:olegio . Este paso a matins
dc los padres del Vcrbo I )ivino mientras que los Padres siguic-
ron con el Seminario.
Muchos han sido los frutos sembrados y recogidos clurante
los primcros cien afros. La devocion al Sagrado Corazdn do
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,Jesus, la clevociUn a la Viigen Milagrosa, el apostolado de la
oration , la visita domiciliaria, la adoraci6n nocturna , las Damas
de la Caridad, las Conferencias de San Vicente, Inas de seis-
cientos sacerdotes educados... estos y otros machos frutos han
salido do las manos infatigables dc los cicnto cinqucnta y scis
Padres que nos han precedido en el Seminario de Cebu.
La celebraci6n del Centenario no podia pasar desapercibida
puesto clue cicntos de alumnos han pasado por el Seminario-
Colegio y muchfsimos do cllos reconocen quc dcben sit cxito
a los Padres Paules. Asi puts, decidicron, permitasenos la frasc,
ctar ]a gran campanada.
Las lfneas generates del programa fueron las siguientes:
Encro 21. Gran desfile por ]as calles mas centicas de la
Cudad. En el desfile tomaron parse todos los seminaristas, re-
presentantes de various colegios, carrozas , coches, pandas de
musica, policfa motorizada, cadetes, etc. etc. El acto final, con
reparticion de premios para las mejores carrozas se tuvo en
la gran plaza de la I ndependencia.
El comienzo del Centenario no pudo set-, pees, rnas bril-
lante y el fin propuesto se obtuvo con erects. Este era el de liacer
un poco de propaganda para quc a los humildes Hijos de San
Vicente se les diera el honor y el agradecimicnto debiclos por
los rnuchos anos dc labor callada, tanto en el Seminario Mayor
corno en el Seminario Mlcnor.
Encro 22. Nfanana: Velada Academic a clurante Ia giial
lc the condedido at P. Visitador, Leandro Montanana , C. 1\l.,
el grado do doctor cn Filosofia y Letras, << l lonoris Causa »
por la Universidad de San Carlos.
Tarde: Prograrna de danzas y musica en el Coliseo de
Cebu. En el pro.grarna participaron brillintementc nuestros
seminaristas , el Colegio de la Immaculada, Concepcion, Co-
legio de Santa Teresa, Escucla de Sagrado Coraz6n y una com-
pafiia de ballet. La asistencia a tan selecto programa Inc muy
nntrida y el exito por supuesto, indiscutible.
Enero 23. MIanana: Miisa concelebrada y despises desa-
yuno, obsequio de la Ciudad dc Cebu a los Padres Paulcs.
Tarde: Banquete en el Casino Espanol para los exalumnos
c invitaclos. Durante el hanquete nos vinios rodcados de varios
arzobispos, obispos, el gobernador, senadores y otros machos,
todos exalurnnos del Seminario-Colegio.
Encro 24. Acto final. Misa de difuntos en la Iglesia
del Seminario por los difuntos padres y exaluinnos.
Como eolofon a esta cronica debemos hater notar que cl
fin primario dc csta celebration ha silo el levantar un monu-
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CF•:Ri'. - Rev. I). A. SANTANIARIA, C.M.. ab L:xc.mo Archiepiscopo insignibus
Pro Ecdesia el PontzJtce rice oratur.
Irrento a los Padres que han trabajado en Cebu y a los Paliles
en General. Por eso el comitc ejecutivo del Centenario aprovo
clue el mejor rnedio de honrar y recordar a los PP. Paulcs scria
el Icvantar una hermosa Iglesia cn la ciudad. Los pianos estan
ya aprobados. Quizas en un futuro no muy lejauo podamos
apreciar la maravillosa okra de arquitcctura, magna aconte-
cimiento y rec:uerdo del Centenario.
Oi'RAS NO'I'ICIAS.
1. El 1. Alvaro Santamaria, C. Al. condecorado o Pro Ecclesia el
l'onli/ice ».
Aunque solo sea brevementc debemos Inencionar la con-
dccoracicin otorgada al P. Santamaria. Sin duda ninguria clue
se debe a los muchos trabajos rcalizados y meritos conseguidos
por el P. Santamaria duraute su estancia en Cebu.
A pesar do sus 72 anos aun sigue muy activo clando nu-
merosas tandas do ejercicios al clero de la Archidiccesis, y no
rcpara en sacrificios cuando Sc trata de cumplir su dcbcr. Segrin
nos dijo el homenajedo, muchos han sido los peligros encontra-
dos por ticrra, mar y arte durantc los numerosos viajes que ha
tenido clue realizar. Gracias a Dios dc todos ha salido victorioso.
Enhorabuena, P. Santamaria, y por muchos anos.
1L^uL'.. Kcv.nnts U. I.. \lo^rn^nx:^, \'isitatnr, tloctorali la urea insignitus.
2. El P. Pacis, C. al. printer obipso Paul Filipino.
El P. Tecitimo Pacis nacid en Filipinas el 20 de * lbril de
1913.. los 22 anos entro en la Con,gregacion. 1)urante su cotta
vida han lido muchos los puestos que ha ocupado en las dis-
tintas casas por las clue ha pasado.
edemas dc su responsabilidad como Rector dcl Seminario
de Naga, cuvo pucsto ocupaba ultimarnente, cl P. Pacis se ha
distingnido cotno escritor, confcrencista, experto en liturgia y
es un acabado lirtguista. Ultimamentc estaba preparado sus
bien mcrccidas vacaciones a Espana, cuando le ]leg(') la noticia
oficial de su elecciein al hpiscopado Filipino.
Ionsenor Pacis, C.NI., es el primer Paul Filipino que
ha lido clegiclo al Obispado. Una clara tnuestra tie agradeci-
miento a los 100 anos do servicio de los Padres Paules y sin du-
da ninguna en rcconocimicnto tambien a sus meritos pcrsonales.
El nuevo Obispo goza de muy Buena Tama entre los sa
cerdotes v su nombramiento ha sido muy bien recibido por
cl cicro.
Su lcma? a In vinculum pacts »... naturalmcntc. Fclici-
dades y enhoralmena.
3. El 1'. Leandro .1lontan`ana, C. Al., doctor a honoris cauva >>.
El P. Visitador ha siclo justamente galardonado con el
doctorado en Filosofia y Lctras c< honoris causa >> por la Uni-
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vcrsidad de San Carlos. El acto tuvo lugar en el Colegio do
la Immaculada Concepcion. Numeroso ptiblico atcndi6 la so-
lennc ceremonia a la que estuvo presents Cl Presidents (IC la
Univcrsidad.
1)cbemos Iraccr notar quc la Univcrsidad dc San Carlos
ha cooperado magnificamente en la cclebraci6n del Centenario.
u Hemos seguido frclrnente la direcci6n y las lineal trazadas
por los PP. Patiles at antiguo colegio de San Carlos y gracias
a eso, dijo el Presidente, hemos podido llegar it tenor una flo-
recicntc Universidad >>.
Con estas sencillas palabras y en agradecimicnto it los P1'.
Panics, La Universidad de San Carlos concedi6 cl doctorado
a nuestro querido P. Visitador.
El P. MIontanana agredcci6 a la Univcrsidad y al Presi-
dents cl honor que se habia concedido y di6 las gracias en sit
Hombre y en Hombre de todos los PP. Paules quc ban traba-
jado en el Seminario de San Carlos durante los ultimos cicn
aims, y a quicncs, segun el, se debt tal honor.
Ad nuiltos annos!
J. lvluRo, C.M.
PRov. Pol.oNtni:. In memoriam Exc.nri D. J. K. LuREK, C.M.
(1886-1967), Episcojpi in Swidornzerz.
Monseigneur Jean Kanty Lorck, cvcquc dc Sandomicrz,
est decode le 4 janvicr 1967, apres one longue et doulourcuse
maladie, it l'age de 81 ans. Quand l'annce 1966 finissait sa cour-
se, Monseigneur Lorck commcnca a se rendre comptc que sa
vie, clle-aussi, touchait a sa fin. Alors, it a demands qu'on lid
aclministrit les Saints Sacraments. 11 les a reSus avec one pro-
firnde piste et tin sentiment de gratitude. Muni pour son der-
nier voyage, tout scrcin, prct a accotnplir la volontc de Dieu
jiisqu' an bout, it disait it son entourage: << Ma vie touchc it sit
fin... J'ai vecu stir la terre mes 80 ans... C'est Bien long... A
present le bon Dieu m'appelle. Jc ne veux pas resister it son in-
vitation... Jc m'cn vais... >>. Et it s'en alla, sans craintc, tout
doucemcnt, pour dormir son dcrnicr sommcil.
J. K. Lorck est nc Ic 20 octobrc 1886 a Blazejowice, en Si-
Icsic. Apres les classes primaires it Strzclce WViclkic, it continua
son education clans notre Ecolc Apostoliquc a Cracovic. Lc
Seminairc Interne, puts les etudes philosophiques et theologi-
qucs, it let a passes is la Matson Centrals de la Province de Po-
logne. Urdonne pretre le 2 juillet 1911, it entra clans une oeuvre
vincentienne par excellence. A cc temps, les enfants tres pauvres,
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Exr.mus 1). J. K. LOREK . CAL (1886-1967,.
abanclonnes ne manquaient pas, surtout daps Ics faubourgs de
(:racovie. Un tout petit nombre trouva on refuge clans I'orphe-
linat fonde par noire inoubliable confrere Casimir Siemaszko.
Alais Ic reste flanait daps les ruelles.
Pour le jeune prctrc, leur sort est devenu le sien. 11 donna
tout son coeur a l'oeuvre de M. Siemaszko. Sa joie etait sans
horses quancl, apres quelques annees do dur effort, it put ac-
cueillir daps one vaste et moderne maison ses premiers petits
pensiounaires. Its y trouverent tout cc dont ils etaient depour-
vus: le. toit, to pain et, avant tout, la bonte d'un coenr devoue.
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En 1930, M. J. Lorek fut nomme superieur et cure a Sainte
Croix de Varsovie. Son travail pastoral, son esprit d'organisa-
tion et tout specialement son souci des pauvres attirerent 1'at-
tention des fideles et celle de I'autorite ecclesiastique. Le car-
dinal S. W1'yszynski, primat de Pologne, prenant la parole clans
Ia cathedrale de Sandomierz, le jour de 1'enterrement de \lgr
J. Lorek, a dit: a Nous rendons hommage a votre Evequc pour
l'inoubliable souvenir qu'il laissa comme cure de la paroisse
de la Sainte Croix de Varsovic ct grand aumonicr do Ia capi-
tale. Nombrcux sont encore les habitants de Varsovie grri rre
cesscnt de benir son nom u.
En avril 1936, Sa Saintcte Pie XI confia an cure de Sainte
Croix I'adrninistration du diocese de Sandomierz. Le sauce du
nouveau prelat cut lieu le 7 juin 1936, dans l'eglise de la Sainte
Croix. Le Cardinal Alexandre Rakowski, Mgr St. Gall et NIgr
J. Gawlina y participerent. Deux jours apres, le nouveau pas-
teur faisait son entree solennelle dans la cathedrale de Sando-
mierz.
Sa responsabilitc de perc du diocese ctait lourde. 11 or,ga-
nisa entr'autres l'lnstitut de la Culture Rcligieuse Suprrieure
a Radom et a Sandomierz, ainsi qu'une Universite populaire
a Wachock. Quand la terrible guerre s'est abattue sur la Po-
logne, toute la nation est desccnduc dans la unit de Foccupation,
de la frayeur et elle connut tune misere inexprimable. Pendant
cette nuit de douleur, Mgr Lorek voulait titre tout pros de ses
brebis et it faisait tout son possible pour soulagcr le sort de tous
ceux qui souffraient. Les juifs, voues a 1'extermination, trou-
vaient eux aussi on refuge chez le bon eveque de Sandomierz..
Its n'oublierent pas cc geste de charite chretienne. Apres la
guerre, ils adresserent it leur bienfaiteur tine lettre de reconnais-
sance oil noes trouvons ces mots: a Nous n'oublierons jamais,
Monseigneur, tout cc que vows avez fait pour nous aupres du
pouvoir nazi... le secours et les mots de reconfort que vows nous
avez actresses aux moments les plus duns... >>.
De nombreux prctres (environ deux cents), chasses de cliez
eux, de ]a Grande Pologne, de la Pomeranie et de la Silesie
beneficiercnt, dans le diocese de Mgr. Lorek, d'un accucil pa-
ternel. 11 les placait dans differentes paroisses do son diocese.
Cue cinquantali e d'etudiants de dix dioceses puretit terminer
leers etudes philosophiques et theologiques all semninaire dioce-
sain de Sandornierz. On est en possession d'emouvantes lettres
que ces pieties adresserent is Mgr Lorek. Eti void quelques
extraits: a Pendant ('occupation, j'etais sans abri. Vous m'avez
accueilli, Monseigneur... J'ai survecu a la guerre grace a vous... >>
Encore a present, Monseigneur, je porte vos souliers et votre
soutane... ».
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La guerre finie, dans des conditions toutes nouvelles, Mgr
^. Lorek s'est mis an travail. Lc renouvcau religieux fut son
souci majeur. 11 veilla stir la construction et la reconstruction
d'une centaine d'eglises, it erigea des paroisses (46) et des nou-
veaux decanats i'7). \iais it savait trop lien que lc renouvcau
religieux ne s'opererait pas sans bons pasteurs. Aussi le semi-
naire diocesain est-il dcvcnu lc principal objet de ses soins. No-
tons att passage que durant son episcopat Mgr Lorek ordonna
X120 pretres. II aimait les voir chez eux et chez lui. Lc nombre
de 800 visites canoniques dans les paroisses de son diocese est
assez eloquent.
Le 7 janvier 1967, jour de son enterrement, 33 evequcs,
une fintle immense do pretres, do religieux, de religieuses et
de ficlclcs venus de partout ont reudu les derniers hommages
au pasteur aime par tolls. Alais c'est avant tout la Famille de
Saint Vincent de Paid qui faisait ses adieux a on do scs mcil-
le.urs Ills qui lui etait toujours demeure profondement attache
et dt^voni.
F. KAPtUSI LAK, CAL
MONUMENTUM S. VINCENTIO PARISIIS ERIGENDUM
Cum nullum exstet, in civitate Parisiensi. publieum mo-
numentutn Sancto Institutori nostro dicatum. ideo peculiaris
Commissio constitute est. ut eidem statuam erigendam curet.
in loco sell territorio S. Lazari antiqui. scilicet in platea
vulgo square Alban-Sartragne nuncupata. Quod non tantum
nationale. sed etiam Internationale erit obsequium. Ad ex-
pensas, autem, tanti operis sustinendas, oblationes quoque
totius Congregationis Sodalium gratissime accipientur. ut
infra dirigendae:
Comite du Memorial de Saint Vincent de Paul
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ANNIVERSARIA SODALIUM FESTA
Ad multos annoy!
MENSES DIES `OMINA DoMus
ANNI-
V EIL4A-
1967
Sept. 1 Boscls Luis S. Pedro Sula 50 voc.
3 GONZALEZ Victorino Alanila 50 voc.
6 DURIEZ Louis 1)a 70 voc.
» 6 ARNAIZ Paciente Alanila 50 sac.
7 MORALES J ulianus Tlalpam 60 voc.
13 KOCK Herman Eifde 50 voc.
13 .\IEYS Santiago Boaco 50 voc.
13 VAN M--,(;EN Ilenri Surabaia 50 voc.
13 KARREGAT JuaO Funchal 50 voc.
» 13 VAN KVIICK Piet Nijmegen 50 voc.
» l4 CAMMAER'r Pedro Cali 60 voc.
1.1 IIAEST Jan Susteren 60 voc.
Ia SAVAGE. John I. Philadelphia
(St. V. Semin.) 50 roe.
16 CENY Ilcurv Paris (Maison-M.) 70 voc.
16 VAN MIK Fernando Rnma (Curia G.) 50 voc.
III LAXAGt1LBOROK Joseph 1'6,i r'ueux 50 voc.
)> 19 GARCIA PI'i1111tiVo
,
Copalpur 50 voc.
24 MARQUAILLE Victor Montpellier 70 voc.
27 CoR'I'Es Pablo Figueras 50 voc.
30 PONS Esteban Bell puig 50 sac.
III 1)1.1OGRAPillA
Sodalium opera ad Bibliotecam Curiae Gen. missa
M. ROCHE , C.M., The Mechanics of Composing a Homily (= Preaching ., St. Louis.
Missouri, 2, 1967), 6-12.
VINCENTIANA ephemeris , Vincentianis tantum sodalibus reservata. de
mandato prodit Rev.mi Superioris Generalis . Rornae , die 1 lulii 1967.
P. DULAU. C.M.. Seer. Gen.
Director ac sponsor: A. COPPO. C.M.
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